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En la presente investigación se estudia de  qué manera se relaciona las estrategias de 
aprendizaje cooperativo con el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la 
escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. La muestra estuvo constituida por 144 
sujetos, el muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron 
analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el 
nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de 
Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los resultados 
indican que las estrategias de aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación directa, 
moderada y significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales. 
 





In this research we study how cooperative learning strategies relate to the development 
of social skills in the students of the School of National Police officers of Peru. The sample 
consisted of 144 subjects, the employee sample is probabilistic, stratified. The results were 
analyzed at the descriptive level, where frequencies and percentages have been used and at the 
inferential level, parametric statistics have been used and as such Pearson's r has been used at 
a level of 0.05, given that the Data present normal distribution. The results indicate that 
cooperative learning strategies and social skills are expressed predominantly at a medium 
level. Likewise, it is demonstrated that there is direct, moderate and significant correlation 
between cooperative learning strategies and social skills. 





En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades 
sociales, así mismo describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con 
la finalidad de plantear alternativas de trabajo en los distintos escenarios en que se puede 
desarrollar estrategias de aprendizaje que permitan fortalecer y desarrollar las habilidades 
sociales. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia 
y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia 
al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las 
características de las estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo 
de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
xiii 
 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices 







Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La forma como las personas se relaciones entre ellas, asumen su rol en las 
comunicación y se comportan en su entorno social está relacionado con sus habilidades 
sociales. Según Caballo (1991), el “comportamiento socialmente apropiado se refiere a la 
expresión, por el individuo de actitudes, sentimientos, opiniones, deseos, respetando a sí 
mismo y a los otros, sucediendo en general, resolución de los problemas inmediatos de la 
situación y disminución de la probabilidad de problemas futuros” (p. 412). 
Las personas se comunican entre ellas, intercambian experiencias y aprenden de sus 
congéneres es posible debido a que desarrollan determinadas habilidades para relacionarse y 
establecer puentes de comunicación a través de los cuales intercambian un conjunto de 
experiencias mediadas por las habilidades de comportamiento. Son este conjunto de 
habilidades las que les permiten establecer diálogo con sus congéneres, compartir 
experiencias, pero sobre todo mejorar su capacidad de acercamiento a los demás, lo cual 
resulta importante para poder lograr un lugar en el espacio en el cual se desenvuelven. 
Según Coronel y Levin (2011) las habilidades sociales: “son un conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás; comportamientos con los que generalmente resuelve problemas 
inmediatos mientras minimiza la probabilidad de futuras dificultades” (p. 244). La forma 
como las personas se comportan sobre todo en situaciones de tensión, de presión, evidencia las 
habilidades sociales que presenta, lo cual es importante notar , sobre todo para conocer con 
que personas se está compartiendo los momentos. 




ante los conflictos que se generan en el entorno en cual se establecen, pero sobre todo les 
permite manejar situaciones de tensión o presión en la cual se ven inmersos producto de las 
actividades que realizan. 
Por otro lado El aprendizaje cooperativo constituye una estrategia de trabajo en la cual 
los estudiantes se agrupan  en conjuntos pequeños con la finalidad de establecer objetivos 
comunes de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es definido como «el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje 
y el de los demás» (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 5). Mejorar la forma como aprenden 
es la finalidad del trabajo cooperativo, ello implica que debe aprender a trabajar de manera 
conjunta en pares o en grupo de mayor tamaño, esto además los obliga a comunicarse de tal 
manera que todos comprendan lo que deben hacer para cumplir la función que les 
corresponde, por lo cual esta comunicación debe ser abierta, debe permitirles compartir 
información, experiencias y sobre todo aprender del otro. 
Esta es quizá la etapa más complicada dado que tiene  que aprender a tolerarse debido 
a las diferentes formas de aprender de cada uno a la diferente capacidad de entendimiento, 
pero sobre todo al hecho de que ellos mismos sean capaces de involucrarse en la actividad de 
aprendizaje. 
Lara (2005) señala que el aprendizaje cooperativo es: “estrategia o conjunto de 
métodos de instrucción en el que se trabaja en pequeños grupos, donde cada uno de los 
estudiantes de diferentes niveles y habilidades, utiliza una gran variedad de actividades de 
aprendizaje y mejora la comprensión o un tema en cuestión” (p. 90).Se considera una 
estrategia porque permite que los estudiantes reflexionen de manera conjunta sobre la forma 
como están realizando la actividad de aprendizaje en la que están inmersos, pero sobre todo 




que puedan aprender a reflexionar de manera conjunta, en grupo, dado que de esta manera 
podrán ser capaces de mejorar por ellos mismos. De esta manera nuestro estudio se plantea 
estudiar la relación entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales 
en la muestra de estudio. 
1.2. Formulación del Problema  
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
1.2.2. Problemas específicos 
  PE1 ¿De qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de la gestión de las emociones en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú? 
 PE2 ¿De qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de la capacidad de negociación en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú? 
 PE3 ¿De qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de la capacidad de percepción en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú? 
1.3. Objetivos de la Investigación  
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar de qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo con 
el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 




1.3.2. Objetivos específicos. 
 OE1    Determinar de qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje 
cooperativo con el desarrollo de la gestión de las emociones en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
OE2   Identificar  de qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo 
con el desarrollo de la capacidad de negociación en los estudiantes de la escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú  
OE3   Establecer  de qué manera se relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo 
con el desarrollo de la capacidad de percepción en los estudiantes de la escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
1.4.1 Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permitirá 
conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo, 
comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las estrategias 
de aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales  en la muestra objeto de estudio. Del 
mismo modo valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y 
la metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia 
de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades sociales, con lo 
cual se busca mejorar los niveles de eficiencia del profesional de la educación y del mismo 





1.4.2 Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  del 
habilidades sociales y la influencia que tiene ella las estrategias de aprendizaje cooperativo, 
razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción 
pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la 
mejor preparación del futuro estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas 
redundará en el beneficio de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el vínculo 
que ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, 
para así brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al 
mejoramiento de la calidad  del servicio educativo en nuestro país. 
1.4.3 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre el empleo de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje cooperativo, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento de los aprendizajes. 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Chorrillos. Escuela de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 
c) Alcance temático: Estrategias de aprendizaje cooperativo, habilidades sociales 
d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes de la Escuela de oficiales de 




1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos aplicados. 
Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, 
según los casos que se presenten. 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron trabajos 
similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se utilizaron  como 
referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue construido de acuerdo a la 
muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los expertos y los especialistas de la 
temática en estudio. 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al principio, sin 
embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general, lo que 
permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la recolección de los 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Consuegra, M. (2010), en su trabajo de investigación “Propuesta Metodológica para 
desarrollar habilidades investigativas, con apoyo de las TIC, en los enfermeros de la Facultad 
“Lidia Doce” - Cuba,  para optar el grado académico de Máster en Nuevas Tecnologías para 
la Educación. La investigación se corresponde con un estudio explicativo-descriptivo, no 
experimental, se ha utilizado el método de la triangulación para el análisis de los datos con el 
propósito de dar respuestas a la problemática planteada. El universo lo constituyen todos los 
Licenciados en Enfermería que están matriculados en la Maestría de Enfermería, 33 en total. 
Se utilizó el método probabilístico aleatorio en racimos, la muestra de inclusión estuvo dada 
por todos los maestrantes que asistieron a clases el día que se aplicó dicho cuestionario (29 en 
total) y de exclusión los que no asistieron al encuentro. Entre las conclusiones más relevante 
resalta que las TIC brindan las herramientas necesarias para contribuir al  desarrollo de las 
habilidades investigativas en el nivel posgraduado, ya que  aumentan las posibilidades de 
comunicación y actividad independiente del  estudiante en las modelos mixtos y a distancia, 
generan habilidades para  la discriminación de la información encontrada, posibilitan la 
creación de nuevos espacios para la educación, donde los alumnos tienen mayor autonomía e 
independencia.  
Fernández (2007) realizó un estudio en Chile que tuvo como propósito conocer las 
habilidades sociales en el contexto educativo y utilizando el método de la entrevista y el 
análisis documental en 680 estudiantes sostiene que existe poca consideración de las 




interdisciplinario que contemple explícitamente la formación de habilidades sociales con una 
programación coordinada por el cuerpo docente. A nivel institucional el departamento de 
orientación, entrega materiales con temas puntuales para desarrollar en jefaturas, los que 
resultan poco significativos e insuficientes para la formación de actitudes y habilidades como 
proceso de formación. Las habilidades sociales no son abordadas en la institución educativa 
por diferentes motivos. En algunos casos porque se piensa que la función de la escuela es 
principalmente académica y las habilidades interpersonales es responsabilidad principalmente 
de la familia. Otros opinan que el desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales es de 
manera espontánea o por simple instrucción verbal, sin necesidad de un proceso sistemático 
Salinas, H. (2004), en su trabajo de investigación “Uso de Internet como herramienta 
pedagógica para facilitar el aprendizaje colaborativo y profundo” , para optar el grado 
académico de magister en Educación, en la mención Informática Educativa, llevado a cabo en 
Santiago de Chile. Es una investigación pre experimental.  
La muestra estuvo constituido por 38 alumnos del primer año de la carrera de 
enfermería en la asignatura “Bases conceptuales de enfermería”.  
La autora concluye que los alumnos mejoraron significativamente el rendimiento, si se 
comparan los resultados del test diagnóstico con el certamen final, si bien el test inicial sólo 
demandaba destrezas cognitivas de memorización, también hay que tener presente que la 
adquisición de este conocimiento  no es formal, sino más bien cotidiano, y por lo tanto, la 
calidad de él, varía considerablemente de un individuo a otro.  
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Chero, A (2004), realizó un trabajo de investigación orientado a conocer el desarrollo 
del trabajo cooperativo en el aula y su relación con el aprendizaje, bajo el enfoque de una 




cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un 
tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero de educación secundaria, turno 
mañana del colegio Miguel Cortés – Piura, estableció que el dialogo reflexivo y la autoestima 
conductual, contribuyen la auto dirección en la convivencia de aula. Así mismo que el trabajo 
cooperativo genera la participación interactiva y un clima positivo en el trabajo grupal, lo que 
favorece el obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 
Ojeda, A (2004), en su investigación Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales, realizada en alumnos de 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del Distrito 
de Castilla – Piura” buscó demostrar que las estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales. Mediante una 
investigación – acción participativa demostró que  la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo son de absoluta necesidad para lograr un óptimo desarrollo de 
habilidades cognitivas. Constató que los equipos de trabajo cooperativo posibilitan el 
desarrollo de diversas tareas, entre las que menciona a la selección de ideas, el análisis de 
textos, la organización de la información y la memorización. Así mismo, afirmó que el trabajo 
cooperativo permite la formación de actitudes positivas  como el incremento de la autoestima, 
la adquisición de responsabilidades y compromiso por su trabajo y el de los demás. 
2.2. Bases  Teóricas 
2.2.1.  Definición de estrategias de aprendizaje cooperativo. 
El aprendizaje cooperativo constituye una estrategia de trabajo en la cual los 
estudiantes se agrupan  en conjuntos pequeños con la finalidad de establecer objetivos 
comunes de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es definido como «el empleo didáctico de  




y el de los demás» (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 5). 
Mejorar la forma como aprenden es la finalidad del trabajo cooperativo, ello implica 
que debe aprender a trabajar de manera conjunta en pares o en grupo de mayor tamaño, esto 
además los obliga a comunicarse de tal manera que todos comprendan lo que deben hacer para 
cumplir la función que les corresponde, por lo cual esta comunicación debe ser abierta, debe 
permitirles compartir información, experiencias y sobre todo aprender del otro. 
Esta es quizá la etapa más complicada dado que tiene  que aprender a tolerarse debido 
a las diferentes formas de aprender de cada uno a la diferente capacidad de entendimiento, 
pero sobre todo al hecho de que ellos mismos sean capaces de involucrarse en la actividad de 
aprendizaje. 
Lara (2005) señala que el aprendizaje cooperativo es: “estrategia o conjunto de 
métodos de instrucción en el que se trabaja en pequeños grupos, donde cada uno de los 
estudiantes de diferentes niveles y habilidades, utiliza una gran variedad de actividades de 
aprendizaje y mejora la comprensión o un tema en cuestión” (p. 90). 
Se considera una estrategia porque permite que los estudiantes reflexionen de manera 
conjunta sobre la forma como están realizando la actividad de aprendizaje en la que están 
inmersos, pero sobre todo que les debe permitir a complementarse para encontrar las respuesta 
entre todos, de tal modo que puedan aprender a reflexionar de manera conjunta, en grupo, 
dado que de esta manera podrán ser capaces de mejorar por ellos mismos. 
Según Vallet y Otros (2017) el aprendizaje cooperativo se define como: “el trabajo 
conjunto de grupos de aprendices heterogéneos, donde cada individuo construye su propio 
conocimiento (aprendizaje activo) mediante un complejo proceso interactivo (interacción con 
compañeros y con el instructor), adquiriendo habilidades sociales y cooperativas, y 




final específico” (p. 281). 
La diversidad de composición de los grupos constituye una ventaja que los estudiantes 
deben aprender a desarrollar y explotar, dado que esta característica les debe permitir que las 
ideas, las respuestas se encuentre en la discusión fluida entre los integrantes, por lo cual lo 
primero que deben superar es a dialogar de manera conjunta, donde todos intervengan, pero 
sobre todo donde escuchen lo que cada uno tiene que decir o aportar. 
Por otro lado Santos, M.; Lorenzo, M. y Priegue, D. (2009) exponen que el aprendizaje 
cooperativo constituye: “un enfoque pedagógico en el que se da una estructuración tal del 
aprendizaje que grupos heterogéneos de alumnos pueden trabajar juntos hacia el logro de una 
meta compartida en el mismo proceso de aprendizaje. Cada estudiante no se responsabiliza 
única y exclusivamente de su aprendizaje, sino también del de otros miembros del grupo” (p. 
291). 
Compartir objetivos comunes permite que las personas compartan ideales, metas, pero 
sobre todo intereses, es decir, se trabaja por el bienestar del conjunto, del grupo, lo cual 
constituye una ventaja que se desarrolla a partir del compartir, este es un aspecto importante 
que deben saber desarrollar a partir de la experiencia que desarrollan de manera conjunta. 
2.2.2. Características del aprendizaje cooperativo. 
Asumir el trabajo académico de manera conjunta, engrupo permite que los sujetos que 
participan en la experiencia se desarrollen como personas, compartan intereses, pero sobre 
todo que aprenda de cada uno. 
Santos, M.; Lorenzo, M. y Priegue, D. (2009) señalan que: “La clave, pues, no es otra 
que la interdependencia positiva, ya que para alcanzar las metas personales hay que resolver 
las metas del equipo” (291). Cuando se unen para compartir interés aprenden a depender del 




todo cada uno entiende que la función que le toca desarrollar es importante para que el grupo 
cumpla con los objetivos planteados. 
Cuando las personas valorar el esfuerzo de sus compañeros, respetan sus opiniones y 
sus aportes aprenden a trabajar conjuntamente, estableciéndose lazos de compañerismo entere 
ellos y confianza en el trabajo o aporte del otro. 
Ramírez (2013) plantea que existen cinco características del aprendizaje cooperativo 
las siguientes. 
 La interdependencia positiva; Cuando los integrantes del grupo aprenden a 
complementarse entre ellos para realizar las diferentes actividades que les corresponde dentro 
del grupo. 
 La responsabilidad individual; Cuando cada integrante entiende lo importante 
dela función que le toca desarrollar y asumen su función con responsabilidad. 
 La interacción estimuladora; Debido a que cuando interactúan entre iguales y 
cada uno tiene una función, se sienten importantes, debido a que se saben importante y 
valorados dentro del grupo. 
 La enseñanza del docente; Debe cumplir la función que le toca evaluando 
constantemente las tareas que realiza el grupo, pero sobre todo debe dar las indicaciones en el 
momento que se hace necesario. 
 La evaluación grupal; Debido a que al final del trabajo realizado el grupo debe 
tener la capacidad de evaluar lo que cada integrante ha realizado, la responsabilidad con que 
ha cumplido sus funciones, pero sobre todo que cada uno se haga consciente de cómo ha 
trabajado e indicar como deben mejorar. 
2.2.2.1. Desarrollo del aprendizaje cooperativo. 




compuesta por la interactividad entre estudiantes, la interactividad entre estudiantes y 
profesor, el compromiso del estudiante y el aprendizaje activo” (Vallet y Otros, 2017, p. 283). 
Desarrollar aprendizaje con la estrategia cooperativa implica entonces comprender su 
composición heterogénea, por lo tanto multifuncional, debido a la diferencia en la 
composición de los integrantes, esto debido a que las personas tienen  conocimientos 
diferentes, experiencias y sobre todo motivaciones diferentes, a partir de las cuales establecen 
sus aprendizajes y experiencias.  
El AC supone un heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los 
que los estudiantes trabajan juntos, en grupo, ayudándose mutuamente en tareas académicas 
(Kamp et al., 2012; Slavin, 2014; Vallet et al., 2016). Trabajar con la estrategias cooperativa 
requiere conocer los diferentes métodos y estrategias que la componen y a partir de las cuales 
se pueden construir alternativas de trabajo, donde se pueden desarrollar nuevos 
comportamientos deseados, nuevas habilidades comunicativas y sobre todo desarrollar 
experiencias compartidas. 
Así, el aprendizaje cooperativo provee a los estudiantes de una atmósfera de 
comunicación donde pueden expresarse libremente y favorece los procesos de tutoría y ayuda 
al interior del grupo (Gupta, 2004), además de que facilita a los profesores el tránsito desde el 
rol de transmisor de conocimientos al de mediador (Vermette, 1995). La experiencia del 
trabajo cooperativo permite desarrollar experiencias donde los alumnos se expresan de manera 
vierta, sin restricciones, compartiendo información relevante desde su etapa, debido sobre todo 
a que como trabajan entre iguales pueden libremente expresarse, sin la presión de la presencia 






2.2.2.2. El aprendizaje cooperativo como espacio de trabajo. 
El AC implica la construcción y mantenimiento compartido entre alumnos y docentes 
de la tarea, los objetivos, las responsabilidades y los productos de aprendizaje (Sims, 2003; 
Vallet et al., 2016). La experiencia de aprendizaje cooperativo implica el desarrollo de un 
conjunto de actividades que permita formulas las estrategias que deben desarrollarse para 
poder empezar este tipo de trabajo. 
Trabajar cooperativamente  implica desarrollar actividades donde los estudiantes 
tengan la oportunidad de desarrollarse compartiendo experiencias con sus demás compañeros, 
compartiendo objetivos comunes de aprendizaje, lo cual les debe permitir preparase  para 
trabajar de manera conjunta en situaciones  donde tiene que abordar situaciones que requiere 
compartir responsabilidades. 
“La distribución de los alumnos pequeños grupos de trabajo pone a los alumnos en 
situación de relacionarse entre ellos (bien físicamente, bien virtualmente a través de la TIC´s), 
sin embargo, la naturaleza de la relación variará en función de cómo se estructure el grupo y, 
obviamente, las particularidades de la actividad” (Estrada, Monferrer y Moliner,  2016, p. 46). 
La reunión de las personas en torno a un objetivo común requiere que los involucrados 
planteen estrategias comunes para abordar la solución de objetivos planificados, esto supone 
que sean capaces de establecer un plan de trabajo que surja desde la discusión de las 
prioridades y las funciones que cada integrante debe asumir como parte del grupo en el que se 
compromete. 
Asimismo: “el AC favorece la integración de todos los sujetos participantes. Cada cual 
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos mediante un sistema de reparto de roles” 
(Estrada, Monferrer y Moliner,  2016, p. 46). Compartir experiencias a este nivel plantea el 




intereses particulares y trabajan de manera cooperativa según sus experiencias y sus 
responsabilidades. 
Son estas experiencias de trabajo cooperativo las que fortalecen los lazos de 
compañerismo, de amistad, debido a que de manera conjunta trabajan para resolver situaciones 
problemáticas que se les plantean. 
2.2.2.3.  El aprendizaje cooperativo en el nivel superior. 
El nivel superior requiere que las personas comuniquen sus ideas, su experiencias, sus 
reflexiones para poder establecer diferentes niveles de dialogo y reflexión respeto a 
determinados evento o situaciones. 
Casey, Dyson y Campbell (2009) afirman que el aprendizaje cooperativo permite 
ubicar los objetivos de aprendizaje social y académico en el mismo plano. Las habilidades 
vinculadas a la colaboración incentivan la interacción y el análisis compartido de situaciones, 
el liderazgo distribuido, la asunción de responsabilidades y un clima de aprendizaje basado en 
el entendimiento mutuo y la convivencia (Carrión, 2007. Citado por Aramendu y Otros, 2014,  
p. 415). 
Lograr un aprendizaje social en los estudiantes del nivel superior resulta importante por 
lo cual se tiene que plantear estrategias de trabajo que permitan consolidar la forma en que los 
estudiantes definan  sus prioridades, sobre todo cuando comprendan la importancia del trabajo 
conjunto, como estrategia para asumir las situaciones complejas que requieren que se 
involucre responsabilidades compartidas. 
De este modo las instituciones del nivel superior deben desarrollar actividades 
encaminadas a fortalecer las habilidades sociales y comunicativas en los estudiantes, las cuales 
deben darle la posibilidad de ampliar  su círculo de interacción con las demás personas, 




Lo cual debe entonces constituir una oportunidad importante que debe tomarse en 
cuenta desde el ámbito educativo, en la cual cada uno tiene su responsabilidad, la cual debe 
complementarse en el trabajo conjunto, con posibilidades de desarrollarse en la experiencia 
compartida.   
2.2.2.4. Ventajas del aprendizaje cooperativo. 
El desarrollar aprendizajes cooperativos a nivel de las instituciones superiores ofrecen 
múltiples ventajas, debido a que constituyen la posibilidad de mejorar la forma como 
establecen comunicación las personas. Al respecto  Lorenzo, M. y Priegue, D. (2009) explican 
que: “La estructuración cooperativa de las actividades de aprendizaje favorece la estima de la 
diversidad y la heterogeneidad. No se trata sólo de educar en y para la tolerancia, sino de 
remarcar el valor intrínseco y la riqueza que la diversidad humana y cultural encierra” (p. 
292). 
Educar en la heterogeneidad implica darles a los estudiantes la posibilidad de poder 
compartir múltiples experiencias, no solo en el tema de aprendizaje, sino fundamentalmente en 
el ámbito social y cultural. 
La educación debe ir encaminada a lograr que los educando se comuniquen, compartan 
experiencias significativas, pero sobre todo que desarrollen habilidades de trabajo en equipo 
que les permita desarrollarse como personas para que puedan incorporarse de manera 
productiva en el mercado laboral del cual deben formar parte, razón por lo cual debe incidirse 
en el aspecto de las habilidades sociales.  
2.2.3. Dimensiones de las estrategias de aprendizaje cooperativo. 
2.2.3.1. Dimensión cognitiva. 
Las personas actúan guiadas por la forma como piensan, como reflexionan, aspecto que 




sentido que la formación debe estar encaminada a fortalecer sus acciones cognitivas, de tal 
manera que las personas sean capaces de reflexionar sobre la forma como actúan, como se 
comportan, repensando en la imagen que proyectan hacia las demás personas. 
Son entonces las acciones que las personas realizan lo que define una imagen que las 
personas observan y sobre la cual actúan de acuerdo a la imagen proyecta, sin embargo cada 
sujeto modela su comportamiento de acuerdo a como considera que debe ser evaluado por los 
demás. 
Las personas conocen su entorno y sobre esa interacción con los demás proyectan su 
comportamiento el cual debe ser aceptable en el entorno en el cual se desenvuelve. 
2.2.3.2. Dimensión motivacional. 
Las estrategias motivación son aquellas impulsan a los estudiantes a trabajar, a cumplir  
sus actividades con energía, es lo que les permite tener el deseo de mejora presente en todo 
momento. De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las 
que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 
vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 
La actividad de aprendizaje debe estar encaminada a lograr que los estudiantes 
interactúen, para ello se debe crear un ambiente de seguridad que permita que los estudiantes 
se involucren, debido a que de esta manera podrán motivarse y cumplir con las 
responsabilidades asumidas. 
Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene 
el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que esta 
toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 
positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 




estrategias de motivación que les permita actuar con mayor seguridad, pero sobre todo con 
mayor energía. Esto constituye en su momento una ventaja debido a que cuando aprenden que 
trabajar con otros amplía su capacidad de percepción de las posibilidades, sino que además les 
da mayor ventaja en la solución de las situaciones de aprendizaje que desarrollan. 
2.2.3.3. Dimensión afectiva relacional. 
La forma como las personas establecen  canales de comunicación resulta muy 
importante en la actualidad, lo que debe entonces motivas r la planificación de las sesiones de 
aprendizaje cooperativo para que se fomente el trabajo de manera cooperativa, donde cada 
alumnos desarrolles sus potencialidades desde cada actuación de aprendizaje 
“Como actitud humana, la cooperación es una forma noble y constructiva de conducta: 
mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes y es una respuesta positiva de la 
personalidad al medio ambiente”(Centeno, s. f., p. 21. 
Cuando los estudiantes aprenden a desarrollar estrategias cooperativas comienzan a 
desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en conjunto, esto les permite trabajar con mayor 
motivación, con mayor ímpetu, razón por la cual se hace necesario desarrollar trabajos en los 
cuales se les dé la oportunidad de trabajar de manera conjunta. 
2.2.4. Definición de habilidades sociales 
La forma como las personas se relaciones entre ellas, asumen su rol en las 
comunicación y se comportan en su entorno social está relacionado con sus habilidades 
sociales. Según Caballo (1991), el “comportamiento socialmente apropiado se refiere a la 
expresión, por el individuo de actitudes, sentimientos, opiniones, deseos, respetando a sí 
mismo y a los otros, sucediendo en general, resolución de los problemas inmediatos de la 
situación y disminución de la probabilidad de problemas futuros” (p. 412). 




congéneres es posible debido a que desarrollan determinadas habilidades para relacionarse y 
establecer puentes de comunicación a través de los cuales intercambian un conjunto de 
experiencias mediadas por las habilidades de comportamiento. 
Son este conjunto de habilidades las que les permiten establecer diálogo con sus 
congéneres, compartir experiencias, pero sobre todo mejorar su capacidad de acercamiento a 
los demás, lo cual resulta importante para poder lograr un lugar en el espacio en el cual se 
desenvuelven. 
Según Coronel y Levin (2011) las habilidades sociales: “son un conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás; comportamientos con los que generalmente resuelve problemas 
inmediatos mientras minimiza la probabilidad de futuras dificultades” (p. 244). La forma 
como las personas se comportan sobre todo en situaciones de tensión, de presión, evidencia las 
habilidades sociales que presenta, lo cual es importante notar , sobre todo para conocer con 
que personas se está compartiendo los momentos. 
Es la forma como las personas se comportan la que permite en muchos casos mediar 
ante los conflictos que se generan en el entorno en cual se establecen, pero sobre todo les 
permite manejar situaciones de tensión o presión en la cual se ven inmersos producto de las 
actividades que realizan. 
Para Monjas (2000) las habilidades son las “conductas o destrezas sociales específicas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un 
conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un 
conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la 




La forma como las personas se comunican, como entablan conversación, como 
comparten sus vivencias o experiencias está relacionada con sus habilidades interpersonales, 
las cuales les permiten mejorar su nivel de acercamiento y aceptación en el entorno en el que 
desarrollan.  
Razón por lo cual las personas tiene que aprender  a comportarse en público, cuando 
conversan con los demás, cuando interactúan con sus pares, debido a que la forma cómo se 
comportan expresa una imagen ante los demás, la cual influye en la aceptación. 
2.2.5. Características  de las habilidades sociales 
Se diferencian un conjunto de características en las habilidades sociales entre las cuales 
podemos señalar. 
“En la sociedad actual, las habilidades sociales, se definen por la forma como el 
individuo maneja su entorno social, académico y profesional” (Pedraza y Otros (2014, p. 192). 
La forma como las personas se comportan en sociedad, en presencia de otros personas definen 
y expresan las habilidades sociales que presentan. 
De esta manera las demás personas se forman una imagen de cómo son las personas de 
acuerdo a la forma como estas se comportan en público, lo cual en muchos casos constituye 
una medida de su nivel de aceptación, aspecto que puede influenciar en la forma como las 
personas manejan situaciones de aceptación e incluso de liderazgo. 
Las personas aceptan un liderazgo cuando respetan a la persona, cuando sienten que 
esta persona es confiable, pero sobre todo cuando perciben de que tiene valores que puede 
dirigir de manera democrática a los demás, respetándose y respetando a las personas con las 
que comporte experiencias. 
“Las habilidades sociales no son un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de 




 7). Las habilidades sociales pueden desarrollarse producto del aprendizaje social, a partir de la 
interacción del grupo en el cual conviven y se desarrollan. 
De esta manera la familia es el primer soporte en el cual desarrollan determinadas 
actitudes y comportamiento que deben ser adecuados para que los niños, adolescentes tengan 
la capacidad de poder relacionarse de manera adecuada con los demás y con los de su entorno 
menos próximo. 
2.2.5.1. Desarrollo de las habilidades sociales. 
Las habilidades sociales pueden desarrollarse enseñarse, aprenderse, razón por lo cual 
debe tenerse presente que las personas empiezan su formación desde la infancia y es donde se 
establecen las primeras conductas que son importantes para el desarrollo de las personas y su 
forma de relacionarse con los demás. 
Do Amaral y Otros (2015) explican que: “el desarrollo de las habilidades sociales se 
relaciona con rasgos heredados y aprendidos. Implica, por lo tanto, desde posibles 
predisposiciones genéticas que promueven o dificultan interacciones peculiares individuales 
con el medio ambiente, hasta el propio proceso de aprendizaje que es decisiva en la 
caracterización del repertorio de comportamientos sociales” (p. 21). 
Algunos autores consideran que las habilidades sociales responden a una historia 
heredada, es decir, depende mucho de cómo son los padres, los abuelos, es decir una historia 
filogenética y ontogenética, por lo que se deben desarrollar como producto de una herencia 
parental. Pero también es muy importante la familia quien tiene un rol importante en la 
educación de sus hijos, pero sobre todo en su formación. 
Por su parte, Gonzáles (1999). Flores y Otros (2016). Citado por  define las habilidades 
sociales "como un conjunto de comportamientos aprendidos que nos facilitan la consecución  




términos de su utilidad". (p. 6). 
La escuela también es un espacio de suma importancia en la formación de las personas, 
debido a que son los docentes que deben modelar las conductas de los niños en la medida de 
sus alcances y posibilidades, lo cual compromete la acción de la escuela en la formación y 
desarrollo de los alumnos. 
Son los docentes que deben educar desde el ejemplo, desde la forma como se 
comportan, esto debido a que se requiere que una educación centrada en la formación 
humanística que rescate la forma como las personas se relacionan de manera adecuada, en 
función de la forma como se establecen los aspectos comunicativos y de compartir espacios de 
trabajo. 
2.2.5.2. La comunicación interpersonal. 
Una forma de estable relaciones saludables con los demás es a través de la 
comunicación, la cual tiende puentes de comunicación con las demás personas, con las cuales 
interactuamos y compartimos vivencias. 
“La comunicación interpersonal es aquella en la que se enfatiza la relación con el otro, 
se privilegia la comprensión con el que se habla, no el entendimiento de lo que se dice” 
(Flores y Otros, 2016, p. 8). Mejorar la comunicación involucra mejorar la forma de entender 
a las personas pero sobre todo desarrollar espacios de dialogo a partir de los cuales comparten 
experiencias de trabajo. 
 Cuando las personas mejorar su comunicación también mejorar su nivel de 
comprensión, lo cual resulta saludable sobre todo cuando se aprende a respetar el espacio de la 
otra persona y a valorar la posición que cada uno cumple en la sociedad. 
Según Velásquez y Adela (2008) la comunicación interpersonal puede definirse: 




enmarcan sus posibilidades y limitaciones, y condicionan en buena medida los medios y los 
contenidos de dicha comunicación” (p. 123). Cuando las personas se desarrollan socialmente 
también mejorar su forma de establecer relación con los demás, debido a que aprenden a 
respetar a los demás y a valorar el espacio de trabajo en el que se desarrollan.  
2.2.5.3. Habilidades sociales y comunicación. 
Cuando las personas se comunican de manera adecuada también mejoran sus habilidad 
de establecer relaciones saludables con los demás a partir de lo cual también mejoran las 
habilidades sociales. 
“El desempeño de cualquier rol profesional exige conocer y dominar junto a las 
capacidades conceptuales, un conjunto de habilidades sociales que permitan al profesional 
crear una relación eficaz y satisfactoria con los demás; para una buena competencia de 
relaciones humanas es necesaria una buena comunicación interpersonal” (Flores, García y 
Calcina, 2016, p. 5). 
La actividad profesional exige en las personas desarrollar su capacidad de relacionarse 
con los demás establecer canales de comunicación con ellos, pero sobre todo articularse 
mediante el trabajo, el respeto, manejo de situaciones conflictivas, de esta manera se ganara un 
lugar como parte de la comunidad en la cual se establecen. 
De esta manera se debe cuidar la forma como nos comportamos, cómo resolvemos 
aquellas situaciones conflictivas en las que nos encontramos inmersos, esto debido a que de 
esa manera proyectaremos una imagen social adecuada y pertinente.  
2.2.5.4. Habilidades sociales y relaciones interpersonales. 
“Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más 
personas. Involucra destrezas sociales y emocionales que promueven las habilidades para  




uno mismo” (Cornejo y Tapia, 2011,  p. 224). 
Cuando las personas se relacionan con otras comparten un conjunto de experiencias a 
partir de las cuales pueden establecerse diferentes acciones dependiendo del sentido de las 
experiencias,  por lo cual este aspecto resulta valioso para determinar el camino que para 
mejorar la actuación de las personas. 
Las habilidades comunicativas constituyen entonces uno de los aspectos que debe 
trabajarse desde las instituciones para que las personas sean más receptivas, más abiertas al 
diálogo, pero sobre todo que tengan la oportunidad de relacionarse asertivamente con las 
personas de su entorno social. 
Siempre es posible compartir experiencias diversas a partir de las cuales adquirimos 
nuevas experiencias, las cuales pueden ampliar nuestra capacidad de relacionarnos con los 
demás, por lo cual resulta importante desarrollar habilidades sociales de respeto a los demás, 
lo cual permitirá que seamos aceptados socialmente. 
Asimismo este aspecto incide en nuestra capacidad de adaptarnos a diversas 
situaciones en las cuales constantemente nos encontramos inmersos. Así como  la posibilidad 
desarrollar nuestra capacidad de relacionarnos con las demás personas y poder cumplir 
diferentes roles según la función que nos toca cumplir. 
2.2.6. Dimensiones de las habilidades sociales. 
2.2.6.1. Gestión de las emociones. 
La emociones predisponen a los individuos a una respuesta organizada en calidad de 
valoración primaria (Bisquerra, 2001), son las emociones las que permiten regular la forma 
como las personas se comportan, aspecto que incide incluso en la forma como son capaces de 
autorregularse, por lo cual resulta importante que las personas desarrollen las estrategias que 




Esta respuesta puede llegar a ser controlada como producto de una educación 
emocional, lo que significa poder ejercer control sobre la conducta que se manifiesta, pero no 
sobre la emoción en sí misma, puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las 
conductas son el producto de las decisiones tomadas por el individuo (Casassus, 2006). 
Es la familia entonces la primera instancia donde las personas deben aprender a 
modelas sus emociones pero sobre todo entender la importancia de gestionar sus emociones 
según las diversas situaciones en las que se ven comprometidas. 
Rincón (2010) explica que una persona que ocupa un puesto gerencial, debe estar 
consciente de la importancia de manejar inteligentemente las emociones, esto le permitirá ser 
más productivo y exitoso, de igual forma, logrará alta motivación y constancia para la 
ejecución de sus funciones de planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar todo el 
proceso a través de sus habilidades técnicas, comunicacionales y conceptuales demostradas en 
su práctica diaria y al relacionarse con los demás.  
2.2.6.2. Capacidad de negociación. 
“Las habilidades de negociación son herramientas para disminuir conflictos o para 
intercambiar bienes y servicios” (Parra y Santiago, 2010, p. 2). Las personas necesitan 
aprender a valorar la posición de cada uno de ellos, como parte de su experiencia social, en la 
cual la forma como se relacionan es importante porque implica valorar las acciones de los 
demás. 
“La negociación es un procedimiento de discusión que se establece entre las partes 
adversas por medio de representantes oficiales y cuyo objetivo es el de llegar a un acuerdo 
aceptable por todos” (Aldao, s, f, p. 82). La negociación permite establecer un canal de 
dialogo entre las personas para minimizar los conflictos que aparecen entre ellos. Esto permite  




vistas y alternativas para la solución. 
Esta forma de trabajo facilita la solución de conflictos que pueden surgir entre dos o 
más personas, lo que en algunos casos puede ocasionar que ocurran falsos entendidos entre las 
personas.  
2.2.6.3. Capacidad de percepción. 
La capacidad de entendimiento se desarrolla cuando los estudiantes participan en 
situaciones donde tiene la oportunidad de cuestionarse, de explorar, de analizar situaciones 
problémica, donde interviene de manera activa en cada situación que se presenta para poder 
encontrar la respuesta más probable a la actividad que desarrolla. 
Percibir la situación que se presenta y encontrar la probable solución requiere que las 
personas desarrollen su capacidad de percepción, esto resulta una exigencia en la cual todos 
los estudiantes debe participar, a partir del trabajo de manera conjunta, grupal, cooperativo 
donde tiene la tarea de compartir situaciones que pone a prueba su capacidad de comprensión. 
El trabajo de manera cooperativo favorece entonces el desarrollo de habilidades 
socialización, de comunicación, constituyendo un escenario completo de aprendizaje  para 
poder iniciar el desarrollo de habilidades de indagación. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 
nuevos conceptos e información. 
Aprendizaje cooperativo 
El Aprendizaje cooperativo supone un heterogéneo conjunto de métodos de instrucción 





Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
Estrategias de cooperación 
Las estrategias de cooperación surgen como una respuesta al trabajo articulado que 
realizan los estudiantes cuando trabajan de manera conjunta para afrontar con éxito las 
actividades que le demandan determinadas situaciones de aprendizaje 
Gestión de las emociones 
Las estrategias motivación son aquellas impulsan a los estudiantes a trabajar, a cumplir  
sus actividades con energía, es lo que les permite tener el deseo de mejora presente en todo 
momento. 
Habilidades sociales 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 
desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 
Capacidad  de negociación 
Las capacidades de negociación son herramientas para disminuir conflictos o para 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo  se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1:   Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la gestión de las emociones en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
HE2:   Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de negociación en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
HE3:   Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de percepción en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable  I. 
Estrategias de aprendizaje cooperativo 







3.2.3. Definición de las variables de estudio. 
Tabla 1 
Variables de estudio 











estrategia de trabajo en 
la cual los estudiantes 
se agrupan  en 
conjuntos pequeños 




Conjunto de acciones 
que  se expresa a 
través de las 








cognitiva   
 
Dimensión 
motivacional   
Dimensión 
afectiva 
relacional   
Habilidades 
sociales    
Es la forma como las 
personas se 
comportan la que 
permite en muchos 
casos mediar ante los 
conflictos que se 
generan en el entorno 
en cual se establecen. 
Conjunto de 
situaciones que se 
definen en función de 
las puntuaciones, los 
cuales se evidencian 


















3.3. Operacionalización de Variables 
    Tabla 2 
     Operacionalización de Variables 









cognitiva   
 Comunicación e información 
 Acceso y distribución de 
información 
 Interacción de multimedios 
 
 Comunicación sincrónica y 
 Trabajo colaborativo 
 Uso de redes 
 
 Interacción e intercambio 
 Recepción de contenidos 












 Gestión de las 
emociones   
 
 Generación de ideas  
 Rapidez de respuestas  
 Multiplicidad de alternativas 
 
 Organización de hechos  
 Apertura y confrontación  
 Facilidad de adaptación 
 
 Producción de respuestas ingeniosas 
 Capacidad de innovación 
 Novedad e imaginación 
 
 Desarrollo de las ideas producidas. 
 Complejidad de las ideas. 
 Voluntad y resolución. 
 












Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 
entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 
normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2.  Tipo de Investigación 
Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, sustantiva y 
descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con lo 
cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría 
científica. 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta 
en una situación espacio temporal. 
4.3. Diseño de la Investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 
diagrama    
 
Denotación: 




Ox = Variable I: (Estrategias de aprendizaje cooperativo) 
Oy = Variable II: (Habilidades sociales) 
r = Relación entre variables  
4.4.  Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Nuestra población comprende a todos estudiantes de la escuela de oficiales de la 




N Promoción  Sujetos    % 
1 Promoción Horacio Patiño 54 21 
2 Promoción Mariano Santos Mateo   60 30 
3 Promoción Valientes de Tarapacá 58 23 
4 Promoción Martín Quilcate  56 26 
Total 228 100 
Fuente: Departamento de estadística.   
4.4.2. Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un 
margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la fórmula siguiente, 




  Donde: 











 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
n  =    144  (valor redondeado).   
4.4.3. Tipo de muestreo. 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está 
dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  proporcional, 
dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de individuos 
de cada grado. 
 




 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (144) 
 N  =  tamaño de la población (228) 
f  =  144/228 

















4.4.4.  Estratificación de la muestra. 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente 
tabla. Tabla 4 
Estratificación de la muestra 
Sujetos Población Factor Muestra 
Promoción horacio patiño 54 0.631 34 
Promoción mariano santos mateo    60 0.631 38 
Promoción Valientes de Tarapacá 58 0.631 37 
Promoción martin quilcate  56 0.631 35 
Total 228 0.631 144 
4.4.5. Descripción de la muestra  
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 
presenta las siguientes  características. 
Tabla  5 
Distribución  de la muestra de  los alumnos  
N Promoción Cantidad % 
1 Promoción Horacio patiño 34 21 
2 Promoción mariano santos mateo   38 30 
3 Promoción Valientes de Tarapacá 37 23 
4 Promoción martin quilcate  35 26 
Total 144 100 
Fuente: Departamento de estadística  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas de recolección de información. 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable 




b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas consultadas. 
c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.5.2.   Instrumentos de recolección de información. 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.5.2.1.  Cuestionario para medir la variable: Estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 
Para medir la variable estrategias de aprendizaje cooperativo, el cual presenta las 
siguientes características: 
4.5.2.1.1. Objetivo. 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
la percepción de los encuestados sobre las estrategias de aprendizaje cooperativo en los sujetos 
de la muestra de estudio. 
4.5.2.1.2. Carácter de aplicación. 
El cuestionario sobre la variable I. estrategias de aprendizaje cooperativo, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
4.5.2.1.3. Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. 





Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
cooperativo son las siguientes: 
a) Dimensión cognitiva  
b) Dimensión motivacional 
c) Dimensión afectiva relacional 
4.5.2.2. Cuestionario para medir la variable: habilidades sociales 
Para medir la variable (habilidades sociales), el cual presenta las siguientes 
características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: pensamiento creativo, es de carácter anónimo, por 
lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, 
si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 





a) Gestión de las emociones 
b) Capacidad de negociación 
c) Capacidad de percepción  
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en cuenta 
el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 





Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de la 





Capítulo V. De los Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido  que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la 
Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable estrategias de aprendizaje cooperativo y el cuestionario para medir las habilidades 
sociales y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 




del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 
siguiente: 
Tabla  6 






Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Berrocal Villegas, Salomòn 920 92 900 90 
2. Dr. Macazana Fernandez, Dante  930 93 920 92 
3. Mg. Carrillo Vasquez, Elì 880 88 900 90 
promedio de valoración 2730 91 2720 90,66 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de las estrategias de aprendizaje cooperativo como de la variable habilidades 
sociales para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente 
cuadro. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
estrategias de aprendizaje cooperativo obtuvo un valor de 91% y el cuestionario sobre 
habilidades sociales obtuvo el valor de 90,66%, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una excelente  validez. 
5.1.3.  Confiabilidad de los instrumentos. 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más 
veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia interna.  
5.1.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna. 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 




a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
estrategias de aprendizaje cooperativo, como para el cuestionario para medir las habilidades 
sociales, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el cuestionario sobre habilidades sociales, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 
Cronbach  () 
Así tenemos: 
 
    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 8 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Estrategias de aprendizaje cooperativo 0,88 
Habilidades sociales  0,93 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 



























habilidades sociales, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre estrategias de aprendizaje cooperativo 
se obtuvo el valor  de 0,88 y en la aplicación del cuestionario sobre habilidades sociales se 
obtuvo el valor de 0,93, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: estrategias de aprendizaje cooperativo y la variable II: 
habilidades sociales y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: Estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 




y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: estrategias de aprendizaje cooperativo, según la percepción de 
los sujetos objeto de la presente investigación. 
 
Tabla 10 
Percepción de la dimensión cognitiva  
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  6 4,2 
Medio 86 59,7 
Alto  52 36,1 




Figura 1. Percepción de la dimensión cognitiva 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,7% de los datos 




















seguido por el 36,1% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4,2% que se ubica en 
el nivel bajo.  
 
Tabla11 
Percepción de la dimensión motivacional 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  6 4,2 
Medio 96 66,7 
Alto  42 29,2 




Figura 2. Percepción de la dimensión motivacional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la percepción 
de la dimensión motivacional, seguido por el 29,2% que se ubica en el nivel alto, 






















Percepción de la dimensión afectiva relacional 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  6 4,2 
Medio 91 63,2 
Alto  47 32,6 
Total 144 100 
 
 
Figura 3. Percepción de la dimensión afectiva relacional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las dimensión afectiva 
relacional, seguido por el 32,6% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,2% en el nivel 






















Percepción de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  6 4,2 
Medio 88 61,1 
Alto  50 34,7 
Total 144 100 
 
 
Figura 4. Percepción de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje cooperativo, 
seguido por el 34,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4,2% que se ubica en 





















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Habilidades sociales. 
 
Tabla 14 
Percepción de la gestión de las emociones 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  5 3,5 
Medio 74 51,4 
Alto  65 45,1 
Total 144 100 
 
 
Figura 5. Percepción de la gestión de las emociones 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 51,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la gestión de las 
emociones, seguido por el 45,1% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,5% que se 
























Percepción de la capacidad de negociación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  8 5,6 
Medio 85 59 
Alto  51 35,4 
Total 144 100 
 
 
Figura 6. Percepción de la capacidad de negociación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la capacidad de 
negociación, seguido por el 35,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,6% 






















Percepción de la capacidad de percepción  
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  9 6,3 
Medio 81 56,3 
Alto  54 37,5 
Total 144 100 
 
 
Figura 7. Percepción de la capacidad de percepción 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la capacidad de 
percepción, seguido por el 37,5% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 6,3% que 






















Percepción de las habilidades sociales 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  5 3,5 
Medio 73 50,7 
Alto  66 45,8 
Total 144 100 
 
              
Figura 8. Percepción sobre las habilidades sociales 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,7% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades sociales, 
seguido por el 45,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,5% que se ubica en el 





















5.2.3.  Nivel inferencial. 
5.2.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
estrategias de aprendizaje cooperativo, como del cuestionario sobre habilidades sociales, para 
ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 
que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.2.4. Verificación de la hipótesis de trabajo. 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos. 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  





Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 18 
Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 





N 144 144 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 83,03 85,59 
Desviación típica 14,20 14,91 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,063 ,079 
Positiva ,063 ,037 
Negativa -,058 -,079 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,758 0,949 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,613 0,328 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 




de 0,613, 0,328; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis. 
5.2.5.1. Correlación de  Pearson. 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson 
a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 
primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 19 
              Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Estrategias de aprendizaje 
cooperativo   
 
Variable i Habilidades sociales 0,63 (*) 
 
Dimensiones 
de la variable I 
Gestión de las emociones 0,60 (*) 
Capacidad de negociación   0,57 (*) 
Capacidad de percepción  0,53 (*) 
  Fuente: Anexos  
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 










1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
5.2.6. . Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
Las estrategias de aprendizaje cooperativo  no se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo  se relaciona de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 




verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
Tabla 21 
Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales 
 Aprendizaje 
cooperativo 
Habilidades sociales  
Correlación de Pearson 0,63 
Significancia  0,000 
n 144 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,63 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 






Figura 9. Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que la 
correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales es directa, 




5.2.7. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1. 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
Las estrategias de aprendizaje cooperativo no se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la gestión de las emociones en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la gestión de las emociones en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
Tabla 22 
 Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y gestión de las emociones 
 Aprendizaje 
cooperativo 
Gestión de las 
emociones  
Correlación de Pearson 0,60 
Significancia  0,000 
n 144 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,60 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 




Figura 10. Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y gestión de las emociones 
 
Paso 4 




Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 60) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada  y significativa entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y la gestión de las emociones. 
5.2.8.   Contrastación de la hipótesis específica Nº 2. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las estrategias de aprendizaje cooperativo no se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de negociación en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 




significativa con el desarrollo de la capacidad de negociación en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
             Tabla 23 
             Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y capacidad de negociación 
 Aprendizaje 
cooperativo   
Capacidad de 
negociación  
Correlación de Pearson 0,57 
Significancia  0,000 
n 144 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,57 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 






Figura 11. Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y capacidad de negociación 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 




Dado el valor (r= 0, 57) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y la capacidad de negociación. 
5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las estrategias de aprendizaje cooperativo no se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de percepción en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de percepción en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:   





Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:  
 
Tabla 24 





Correlación de Pearson 0,53 
Significancia  0,000 
n 144 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,53 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y significativa entre 





Figura 12. Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y capacidad de percepción 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 




que existe relación directa, moderada  y significativa entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y la capacidad de percepción. 
5.3. Discusión de Resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer las estrategias de aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales, estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Determinar de qué manera se relaciona las 
estrategias de aprendizaje cooperativo con el desarrollo de las habilidades sociales en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que la variable estrategias de aprendizaje cooperativo se encuentra 
relacionada con la variable habilidades sociales (r = 0,63), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 
entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Fernández (2007) realizó un 
estudio en Chile que tuvo como propósito conocer las habilidades sociales en el contexto 
educativo y utilizando el método de la entrevista y el análisis documental en 680 estudiantes 
sostiene que existe poca consideración de las habilidades sociales en el marco curricular 
institucional. Se evidencia la falta de un programa interdisciplinario que contemple explícitamente 
la formación de habilidades sociales con una programación coordinada por el cuerpo docente. A 
nivel institucional el departamento de orientación, entrega materiales con temas puntuales para 
desarrollar en jefaturas, los que resultan poco significativos e insuficientes para la formación de 
actitudes y habilidades como proceso de formación. Las habilidades sociales no son abordadas en 




de la escuela es principalmente académica y las habilidades interpersonales es responsabilidad 
principalmente de la familia. Otros opinan que el desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales 
es de manera espontánea o por simple instrucción verbal, sin necesidad de un proceso sistemático 
El primer objetivo específico plantea; Determinar de qué manera se relaciona las 
estrategias de aprendizaje cooperativo con el desarrollo de la gestión de las emociones en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que las estrategias de aprendizaje cooperativo se encuentra relacionada con la 
gestión de las emociones (r = 0,60), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Salinas, H. (2004), en su 
trabajo de investigación “Uso de Internet como herramienta pedagógica para facilitar el 
aprendizaje colaborativo y profundo” , para optar el grado académico de magister en 
Educación, en la mención Informática Educativa, llevado a cabo en Santiago de Chile. Es una 
investigación pre experimental. La muestra estuvo constituido por 38 alumnos del primer año 
de la carrera de enfermería en la asignatura “Bases conceptuales de enfermería”. La autora 
concluye que los alumnos mejoraron significativamente el rendimiento, si se comparan los 
resultados del test diagnóstico con el certamen final, si bien el test inicial sólo demandaba 
destrezas cognitivas de memorización, también hay que tener presente que la adquisición de 
este conocimiento  no es formal, sino más bien cotidiano, y por lo tanto, la calidad de él, varía 
considerablemente de un individuo a otro.  
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Identificar  de qué manera se 




negociación en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 
encontró que las estrategias de aprendizaje cooperativo se encuentra relacionada con la capacidad 
de negociación (r = 0,57), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 
nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Chero, A (2004), realizó un 
trabajo de investigación orientado a conocer el desarrollo del trabajo cooperativo en el aula y su 
relación con el aprendizaje, bajo el enfoque de una investigación acción participativa. En su 
estudio, titulado: Influencia del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo 
que se logra en la aplicación de un tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero 
de educación secundaria, turno mañana del colegio Miguel Cortés – Piura, estableció que el 
dialogo reflexivo y la autoestima conductual, contribuyen la auto dirección en la convivencia de 
aula. Así mismo que el trabajo cooperativo genera la participación interactiva y un clima positivo 
en el trabajo grupal, lo que favorece el obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Establecer  de qué manera se 
relaciona las estrategias de aprendizaje cooperativo con el desarrollo de la capacidad de 
percepción en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 
las estrategias de aprendizaje cooperativo se encuentra relacionada con la capacidad de percepción 
(r = 0,53), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Chero, A (2004), realizó un 
trabajo de investigación orientado a conocer el desarrollo del trabajo cooperativo en el aula y su 




estudio, titulado: Influencia del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo 
que se logra en la aplicación de un tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero 
de educación secundaria, turno mañana del colegio Miguel Cortés – Piura, estableció que el 
dialogo reflexivo y la autoestima conductual, contribuyen la auto dirección en la convivencia de 
aula. Así mismo que el trabajo cooperativo genera la participación interactiva y un clima positivo 






1) Las estrategias de aprendizaje cooperativo  se relaciona de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
2) Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la gestión de las emociones en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
3) Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de negociación en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
4) Las estrategias de aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la capacidad de percepción en los estudiantes de la escuela de 






1) Se sugiere la implementación por parte de los docentes de actividades que 
involucren acciones de trabajo cooperativo toda vez que ellos les permitirá desarrollar 
comportamientos de compañerismo y trabajo conjunto.  
2) Se recomienda que los docentes planifiquen situaciones de aprendizaje donde 
los estudiantes tengan la oportunidad de mejorar su comunicación a través del intercambio de 
experiencia significativas, aspecto que debe permitirles mejorar sus habilidades sociales. 
3) Se recomienda que los docentes empleen espacios de reflexión guiada donde 
los estudiantes expresen sus ideas, compartan experiencias, plantean alternativas de solución a 
situaciones problémica, dado que ello les permitirá establecer lazos de compañerismo e 
integración. 
4) Se recomienda que los docentes asuman su compromiso con el cambio 
educativo, dado que de esta manera comprenderán la importancia de desarrollar habilidades 
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Apéndice A. Matriz de Consistência 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú.  
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
 
Problema General 
¿De qué manera se relaciona las estrategias 
de aprendizaje cooperativo con el desarrollo 
de las habilidades sociales en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú?  
 
Problemas específicos: 
¿De qué manera se relaciona las estrategias 
de aprendizaje cooperativo con el desarrollo 
de la gestión de las emociones en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú?  
 
¿De qué manera se relaciona las estrategias 
de aprendizaje cooperativo con el desarrollo 
de la gestión de las emociones en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú?  
 
¿De qué manera se relaciona las estrategias 
de aprendizaje cooperativo con el desarrollo 
de la capacidad de percepción en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la 





Determinar de qué manera se relaciona las 
estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de las habilidades sociales en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú  
 
Objetivos Específicos: 
Determinar de qué manera se relaciona las 
estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de la gestión de las emociones en 
los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú  
 
Identificar  de qué manera se relaciona las 
estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de la capacidad de negociación en 
los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú  
 
Establecer  de qué manera se relaciona las 
estrategias de aprendizaje cooperativo con el 
desarrollo de la capacidad de percepción en 
los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú 
 
Hipótesis  General 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo  se 
relaciona de manera directa y significativa 
con el desarrollo de las habilidades sociales 
en los estudiantes de la escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú  
 
Hipótesis Especificas: 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa y significativa 
con el desarrollo de la gestión de las 
emociones en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa y significativa 
con el desarrollo de la capacidad de 
negociación en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa y significativa 
con el desarrollo de la capacidad de 
percepción en los estudiantes de la escuela de 












constituye una estrategia de trabajo 
en la cual los estudiantes se 
agrupan  en conjuntos pequeños 
con la finalidad de establecer 
objetivos comunes de aprendizaje 
Conjunto de acciones que  se expresa a 
través de las situaciones los cuales 
evidencian la dimensión cognitiva, 
dimensión motivacional, dimensión 
afectiva relacional. 
Dimensión cognitiva   
Dimensión motivacional  





Conductas o destrezas sociales 
específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de 
índole interpersonal. Implica un 
conjunto de comportamientos 
adquiridos y aprendidos y no un 
rasgo de personalidad. 
Conjunto de situaciones que se definen 
en función de las puntuaciones, los 
cuales se evidencian mediante la gestión 
de las emociones, capacidad de 
negociación, capacidad de percepción 
 
Gestión de las emociones  
 
Capacidad de negociación  






Apéndice B. Cuestionario  Sobre Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 
Estimado (a)  Alumno (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características de las estrategias de aprendizaje cooperativo. El presente 
cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de estrategias de 
aprendizaje cooperativo, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1) nunca   2) casi nunca   3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
Dimensión cognitiva      
 
1 













Al inicio de las clases el docente presenta diferentes situaciones problemáticas 












Expresa sus ideas y opiniones para focalizar sus inquietudes y compartirlas 












Comparte sus dudas e inquietudes con sus compañeros sobre las situaciones 












Integra sus ideas y opiniones a la de sus compañeros para describir y clarificar 












Registran sus interrogantes para contrastarlos con los nuevos aprendizajes a 












considera que las estrategias de aprendizaje cooperativo constituyen una 

























Dimensión motivacional      
9 
Realiza anotaciones, esquemas o dibujos para comprender mejor el problema 












Después de la situación problemática planteada por el docente busca mayor 


































Todos juntos o en grupos diseñan las estrategias o experimentos para resolver 






















































Dimensión afectiva relacional      
17 

















































































Las conclusiones logradas les sirven para entender mejor las interrogantes 
















Apéndice C. Cuestionario  sobre habilidades sociales 
Estimado (a)  profesor (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características de las habilidades sociales. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de las habilidades 
sociales, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) nunca  2) casi nunca    3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
 
Gestión de las emociones      
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Acostumbras pasar tiempo de clase en divagaciones o soñando despierta en 












Te sientes habitualmente incapaz de concentrarte en tus estudios debido a que 

























Considera que tus emociones te ayudan autorregular tu comportamiento 


































Capacidad de negociación      
9 
Al actuar frente a un hecho lo abordas de manera imparcial prescindiendo de 












Consideras que las razones explicativas de un problema sólo pueden ser 












Reflexionas sobre tu actuación frente a un problema o hecho para determinar 












Relacionas de manera de maneras diversas nuevos conceptos o hechos, para 












Reelaboras de manera sistémica un hecho o proceso posibilitando una nueva 












Generalmente piensas, evalúas y actúas de acuerdo a ciertos principios de 












Cuando actúas frente a un hecho o problemas tomas decisiones según las 












Reconoces ccuando existe más de una posición razonable para ser tomada en 















Capacidad de percepción      
17 













Al realizar una observación de un hecho o caso, tomas apuntes y la registras 












Cuando realizas la observación de un hecho o caso sabes qué es lo que tienes 














































































































Apéndice D. Validación de Expertos 
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